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Angka kematian maternal merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan kejadian 
di Kabupaten Purworejo masih tinggi. Menurut profil kesehatan tahun 2008 angka 
kejadian adalah 17 kasus atau 164/100.000 KH. Faktor kinerja bidan pengelola poliklinik 
kesehatan desa masih menjadi ujung tombak di dalam upaya penurunan AKI. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Bidan 
pengelola PKD yang terdiri dari jenjang pen didikan, masa kerja, status 
perkawinan,tempat tinggal bidan. Masa kerja, motivasi, sarana kerja, kompensasi dan 
supervise. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory survey dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel penelitian terdiri dari 44 responden dan pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode simple random sampling. Data dianalisis dengan statistik 
Rank Spearman dan chi-squaredengan derajat kepercayaan 95% dan signifikan 
ditentukan apabila p-value <0,05. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
komputer. Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara masa kerja dengan kinerja bidan pengelola PKD, nilai p-0.007 dan rs= 
0.402, sedangkan variabel jenjang pendidikan , status perkawinan, pelatihan PKD, tempat 
tinggal, motivasi, sarana kerja kompensasi dan supervisi tidak memiliki yang signifikan 
dengan kinerja bidan pengelola PKD 
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